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Among! the! different! aspects! that! can! pose! an! obstacle! in! the! learning! process! of! Numerical!Methods,! students'!








































porque! las! actitudes! son! predisposiciones! aprendidas! que! pueden! reflejar! el! contexto! en! el! que! se!
desarrollan!y!como!tales!se!pueden!modificar!y!en!tercer!lugar,!porque!la!literatura!de!investigación!ha!
sugerido! que! hay! una! relación! positiva! entre! las! actitudes! hacia! las! matemáticas! y! el! rendimiento!
académico.!!
Por! lo! tanto,!detectar!aquellas!actitudes!positivas!o!negativas!que!potencian!o! impiden!el!aprendizaje,!
nos! permitirá! establecer! la! significatividad! de! los! contenidos! y! promover! los! cambios! curriculares!
necesarios!para!luego!escoger!y!ajustar!las!estrategias!pedagógicas!que!permitan!favorecer!una!actitud!
positiva! hacia! la! asignatura,! que! permitirá! disfrutar! del! trabajo! en! clase,! aumentar! la! confianza! y!
seguridad!en! la!aplicación!de! los!conocimientos!y!reconocer!claramente! la!utilidad!de!sus!contenidos!(!
Ramírez,!M.!J.!,2005).!
■  Marco!conceptual!y!antecedente!de!investigación!
Dependiendo! del! investigador,! encontramos! diversos! matices! en! la! definición! del! término! “actitud”!
(Estrada!Roca,!M.!A.!,2002),!debido!a!que!las!actitudes!no!constituyen!una!entidad!observable,!sino!que!
son! construcciones! teóricas! que! se! infieren! de! ciertos! comportamientos! externos.! Algunos! autores!
entienden!la!actitud!como!uno!de!los!componentes!básicos!del!dominio!afectivo!y!las!definen!como!una!
predisposición! evaluativa! (es! decir! positiva! o! negativa)! que! determina! las! intenciones! personales! e!
influye! en! el! comportamiento! (GómezBChacón,! I.! ,2000).! Para! otros,! las! actitudes! son! aspectos! no!
directamente!observables!sino!inferidos,!compuestos!tanto!por!las!creencias!como!por!los!sentimientos!
y! las! predisposiciones! comportamentales! hacia! el! objeto! al! que! se! dirigen! (Auzmendi,! E.! ,1992)! o,! ya!
vinculándolas!con!el!proceso!de!aprendizaje,!las!definen!como!la!suma!de!emociones!y!sentimientos!que!
se!experimentan!durante!el!período!de!aprendizaje!de!una!materia!en!particular! (Estrada!Roca,!M.!A.!
,2002! ;! G! Gal,! I.,! Ginsburg,! L.,! &! Schau,! C.! ,1997).! Todos! coinciden! en! que! las! actitudes! pueden!






asignatura! Métodos! Numéricos! para! contribuir! a! caracterizar! y! fundamentar! la! acción! didáctica! que!
permita! incidir! directamente! en! las! actitudes! de! los! alumnos! e! indirectamente! en! la! mejora! del!
aprendizaje!de!la!asignatura.!
!





En! este! estudio! se! utilizó! una! escala! de! evaluación! de! actitudes! hacia! los! Métodos! Numéricos.! Para!
construir! dicho! instrumento,! se! tomó! como! base! la! Escala! de! Actitudes! hacia! la! Matemática! y! la!
Estadística! (EAE)! de! Auzmendi! (1992),! ya! que! de! los! instrumentos! utilizados! para!medir! las! actitudes!
hacia!la!matemática!que!se!han!diseñado!en!idioma!español,!dicha!escala!es!una!de!las!más!investigadas!
y!replicadas!(TejeroBGonzalez,!C.,!CastroBMorera,!M.!,2011),!con!publicación!de!resultados!psicométricos!
en! revistas! científicas! y! con! una! calidad! técnica! analizada! en! diferentes! ocasiones! (Sánchez! López,! C.!
,1996;!Darías,!2000!y!Méndez!y!Maciá,!2007).!Este!cuestionario!es!una!escala!tipo!Likert!que!consta!de!
25! ítems! y! que! mide! indistintamente! actitudes! hacia! la! Estadística! y! hacia! la! Matemática.! Según!
Auzmendi!(1992)!las!dimensiones!o!factores!de!los!que!consta!la!EAE!son!cinco:!(a)!Utilidad!subjetiva!que!
























que! todos! los! reactivos!miden! indicadores! de! un!mismo! constructo! y! que! contribuyen! con! eficacia! a!
medirlo.!
Coeficiente! Alfa! de! Cronbach.! Tras! eliminar! estos! ítems,! se! realizó! el! estudio! de! la! fiabilidad! de! las!
puntuaciones!de!la!Escala!mediante!el!cálculo!del!coeficiente!Alfha!de!Cronbach.!Todos!los!valores!Alfa!



















las! componentes! Agrado! y! Utilidad! definidos! por! Auzmendi.! Los! ítems!más! característicos! de! este!
grupo! son! frases! que! reflejan! el! agrado! hacia! la! asignatura! y! la! importancia! que! le! asignan,! ! tales!
como!“La!asignatura!Métodos!Numéricos!es!agradable!y!estimulante!para!mí”!y!“Considero!Métodos!
Numéricos!como!una!materia!muy!necesaria!en!la!!carrera“.!!

























Analizando! los! resultados! podemos! observar! que! en! todas! las! dimensiones! la! media! es! levemente!
superior! a! la! media! teórica! (3)! que! estaría! representando! la! indiferencia.! Las! más! valoradas! son! las!
dimensiones!que!miden!el!agrado!por!la!asignatura!con!alguna!connotación!en!cuanto!a!la!importancia!
que! le!dan!a! la!misma! ! (3,47),! y! la! sensación!de!calma!y! confianza!en!cuanto!a! su!dominio! (3.45).! Las!
menos! valoradas! son! la! percepción! que! tiene! el! estudiante! hacia! la! utilidad! en! su! futuro! profesional!





















El! análisis! de! Conglomerados! de! variables! permitió! observar! una! estructura! subyacente! en! la! escala!
reducida.! En! la! nueva! versión,! las! variables! no! se! agruparon! según! lo! esperado,! es! decir,! según! las!
componentes!definidas!por!Auzmendi.!Sin!embargo,! la!agrupación!de!variables!se!realizó!siguiendo!un!
patrón!de!semejanzas!entre!las!mismas,!mostrando!coherencia!en!las!repuestas.!
Un! primer! análisis! de! los! estadísticos! descriptivos! indicaría! que! la! asignatura!Métodos! Numéricos! en!
general!no!produce!demasiada!ansiedad!ni! temor!y!es!en! la! confianza!y! valoración,!donde!hay!mayor!
acuerdo!en!las!respuestas.!Se!advierte!una!valoración!de!la! importancia!de!ésta!asignatura,!pero!como!
un! fin! inmediato! (por! ejemplo,! la! importancia! de! aprobarla! para! poder! avanzar! en! su! carrera),! sin!
visualizar! la! importancia! y! utilidad! que! implica! el! aprendizaje! de! la! disciplina! para! su! desarrollo!
profesional!futuro.!!
Las!dimensiones!que!parecen!más!robustas!son:!agrado/valoración!y!calma/confianza!en!relación!con!el!
propio! campo! de! estudio,! y! por! el! contrario,! las! componentes! que! presentan! niveles! medios! de!





La! importancia! que! los! estudiantes! le! atribuyan! a! los! contenidos! dependerá! en! gran! medida! de! la!
valoración!que!hagan!de!ellos!para! su! formación!matemática!y! su!desarrollo!profesional! futuro.!Serán!
objetivos! prioritarios! de! la! asignatura! elevar! la! apreciación! afectiva! del! estudiante! hacia! los!métodos!
numéricos! a! través! de! propuestas! metodológicas! que! permitan! establecer! la! significatividad! de! los!
contenidos! y! promover! los! cambios! curriculares! necesarios.! Se! deberán! revisar! las! estrategias!
pedagógicas!con!el!fin!de!favorecer!una!actitud!positiva!hacia!la!asignatura,!disfrutar!del!trabajo!en!clase,!
aumentar! la! confianza! y! seguridad! en! la! aplicación! de! los! conocimientos! y! reconocer! claramente! la!
utilidad! de! sus! contenidos.! Por! otro! lado,! si! se! consigue! disminuir! la! dificultad! percibida! o!mejorar! la!
propia! apreciación! de! la! capacidad! cognitiva! respecto! a! los!Métodos!Numéricos,! se! habrá! conseguido!
mejorar! la! afectividad! hacia! la! materia,! y! consecuentemente! el! rendimiento! académico! de! los!
estudiantes.!
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